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 مقدمٍ:
 ای حشفِ اغغلاح ثٍِ  یاسبس ّبی هْبستوست 
 ّبی هحیظآهَصش دس  تیٍ وو تیفیضذى دس عت ثِ و
). دس هغبلعبت هختلف، آهَصش 1( داسد یثستگ يیثبل
عبهلی ثشای عذم وست  عٌَاى ثًِبوبفی داًطدَيبى 
چِ سٍش روش گشديذُ است. ايي سؤال وِ  ّب آىهْبست 
 ؛داسد بىيطدَآهَصضی ثیطتشيي تأثیش سا ثش آهَصش داً
هغبلعبت هختلفی ًیض دس ايي  وِ یدسحبل ،هبًذُ پبسخ ثی
 ).2( صهیٌِ اًدبم ضذُ است
عَاهل هؤثش دس  ييتش هْناص  یىي سيسٍش تذس
 یشیبدگي ذیول وِ  یعَس  ثِاست.  یشیبدگي ٌذيفشآ
). اص 3( ضَد یهگفتِ  "هذسس سيسٍش تذس" دَ وِداًط
چْبس  سيثِ سٍش تذس تَاى یهآهَصضی  یّب سٍشهیبى 
سٍش هعلن عشص وبسثشد  يياضبسُ ًوَد. دس ا ای هشحلِ
سا ًطبى دادُ ٍ  ءیسبختي ض یچگًَگ بيٍ  لِیٍس
ٍ دس  شاىیاص فشاگ یبديسا ثِ تعذاد ص یهْبست لِیٌَسيثذ
 ذىيسٍش ثش هطبّذُ ٍ د يي. ادّذ یهاسائِ  یصهبى وَتبّ
 چکیدٌ:
مطبلعٍ  هیا .لازم است یعلًم پسضک بنیداوطجً َبی مُبرت یارتقب یبرا یآمًزض دیجد َبی ريش زميىٍ ي َدف:
 هيدر ب مبنیادارٌ زا َبی مُبرتمرسًم بر  یىي) ي ريش ببلیطی(ومب ای مرحلٍ چُبر کردیري ريثأت هييتع َدف بب
 اوجبم ضد. ییمبمب بنیداوطجً
ٌ مًرد ي ضبَد) در وفر در َر گري 51( ییمبمب یداوطجً 03 ريی رب ای مداخلٍمطبلعٍ از وًع  هیا :یبررس ريش
تًسط چک  مبنیمربًط بٍ ادارٌ زا َبی مُبرتاصفُبن اوجبم ضد. در ابتدا  یدر داوطگبٌ علًم پسضک 3331سبل 
مًزش آ( ) ي ضبَدای مرحلٍ کرد چُبری(ري گريٌ مًرد مًزش در َر ديآپس از  ي مجدداً یاستبودارد بررس ستيل
ي  یفيتًص َبی آزمًني بب استفبدٌ از  SSPS افسار ورمبب استفبدٌ از  َب دادٌ قرار گرفت. یمرسًم) مًرد بررس یىيببل
 .قرار گرفت ليي تحل ٍیمًرد تجس یزيج یي ت قلستم یت یليتحل
 بيقبل از مداخلٍ در دي گريٌ (بٍ ترت مبنیادارٌ زا َبی مُبرتومرٌ  هيب ،وطبن داد قلستم یآزمًن ت جیوتب :َب بفتٍی
ومرٌ  هيدي گريٌ ب هيپس از مداخلٍ ب کٍ درحبلی .)˃P0/50( وداضت داری معىی تفبيت) 61/4±1/3 ،51/10±0/10
 جی). وتبP=0/100) (52/10±0/2 ،23/55±0/22 بي(بٍ ترت ضد بفتی داری معىیتفبيت  مبنیادارٌ زا َبی مُبرت
) ي P=0/300( یطیدر َر دي گريٌ آمًزش ومب یمبویادارٌ زا َبی مُبرتومرٌ  هيوطبن داد ب سيو یزيج یزمًن تآ
 .يجًد داضت داری معىیدر پس از مداخلٍ اختلاف )P=0/310(ريش مرسًم 
 صیمًجب افسا تًاود می) یطی(ومب ای مرحلٍ چُبر یمًزضآ کيمطبلعٍ حبضر وطبن داد کٍ تکى جیوتب :یريگ جٍيوت
 هیاوجبم ا هیبىببرا ؛ضًد ییمبمب بنیمرسًم در داوطجً یىيوسبت بٍ ريش ببل یمبویادارٌ زا َبی مُبرتسطح  طتريب
 .گردد می ٍيتًص یمبویادارٌ زا َبی مُبرتدر  یريبدگیبُبًد  مىظًر بٍ یمًزضآمدل 
 
oD .داوطجً ،یىيريش ببلمبمب،  ،مبنیادارٌ زا َبی مُبرت کليدی: یَب ياشٌ
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 كيسا اص عش یخبغ ّبی هْبست). افشاد 4استَاس است (
هثبل هعلن دس ولاس دسس  عٌَاى ثِ. شًذیگ یه فشا ذىيد
بد ي شاىیسا ثِ فشاگ لِیٍس هيداسد وبس وشدى ثب  نیتػو
 ييعول وٌذ. هْوتش تَاًذ یهسٍش  ييا كيدّذ وِ اص عش
دس  یٍ ٍالع یمیمح یبیاض یشیوبسگ ثِسٍش،  ييحسي ا
ٍ  یوِ خٌجِ عول يیّب دسس یثشا طتشیآهَصش است ٍ ث
 ).5( داسًذ وبسثشد داسد یفٌ
 شيضبهل هَاسد ص یطيسٍش ًوب یهشاحل اخشا
سا  سيّذف اص تذس ذي: هعلن ثبیهشحلِ آهبدگ -1است: 
 ذيهطخع وٌذ ٍ اهىبًبت لاصم سا اص لجل فشاّن ًوب مبًیدل
هشحلِ  -2حبغل وٌذ.  ٌبىیٍ اص سبلن ثَدى آى اثضاس اعو
اّذاف  ذيثب س،ي: هعلن لجل اص اًدبم تذسحیتَض
وٌذ، ًحَُ ٍ  بىیث ٍضَح  ثِ داىضبگش یسا ثشا ضذُ يییتع
سا وِ  یدّذ ٍ سَالات حیعلت اًدبم دادى عول سا تَض
پبسخ دٌّذ سا  س،يتذس بىياًتظبس داسد ضبگشداى دس پب
 ضبگشداى ضَد.  تَخِ  خلتهغشح وٌذ وِ ثبعث 
وبس ٍ هشاحل  حیسٍش غح ذي: هعلن ثبیطيهشحلِ ًوب -3
 هشاحل ٌذيهثبل فشآ عٌَاى  ثِثگزاسد ٍ  صيآى سا ثِ ًوب
ٍ  صيهشحلِ آصهب -4دّذ. حیسا تَض وبىيصا هياًدبم 
 شیاص فشاگ ذيهشاحل ثبلا، هعلن ثب یسٌدص: ثعذ اص اخشا
هَضَع  شیوٌذ تب هتَخِ ضَد وِ فشاگ بفتيثبصخَسد دس
ًِ؟)  بياًذ وشدًُِ (هْبست لاصم سا وست  بياًذ ذُیفْوسا 
 ذيسا ثشعشف ًوب عيٍ دس غَست ثشٍص هطىل، هعلن ًمب
هَضَع  ييثِ ا تَاًذ یه یضفبّ بي یوتج یّب پشسصوِ ثب 
 .)6،5( بثذيدست 
ثش  یسع یسٍش هشث ييروش ضذ، دس ا آًچِ ثٌبثش
خبظ سا ثب  ّبی هْبستآى داسد تب اثتذا هشاحل اًدبم 
اًدبم  یشیبدگيسغح  صيافضا هٌظَس ثِسام آبسیثسحشوبت 
ووجَد صهبى  لیثِ دل يیثبل ّبی هحیظدس  وِ یدسحبل .دّذ
ٍ هطىل  شیگ صهبى بسیثس یسٍض يیٍ هىبى اهىبى چٌ
 ).7( است
 ّوىبساى  ٍ edrOهغبلعِ  حيساستب ًتب يیدس ّو
دس هَسد لشاس دادى هبسه  بىيعولىشد داًطدَ یسٍثش 
 بىيعولىشد داًطدَ یثش سٍىبساى ّو ٍ fierG لاسًژ
استفبدُ اص سٍش  ؛ًطبى داد یذٍتَهیشٍئیىَتيهشثَط ثِ وش
دس  داسی هعٌیتفبٍت  چیثب سٍش هعوَل ّ ای هشحلِچْبس 
 وِ دسحبلی). 9،8( است ًذاضتِ بىيثْجَد عولىشد داًطدَ
 َىیوبًَلاس یسٍثش  ٍ ّوىبساى ottoS ِهغبلع حيًتب
ًطبى داد استفبدُ  یضضىپ بىيدس داًطدَ یذيداخل ٍسد
 یًسجت ثِ سٍش سٌت وبسًوبیث شیفعبل ًظ یّب سٍشاص 
 يیّوچٌ؛ )01( هی گشددهَخت ثْجَد عولىشدضبى 
 ی هطبثِ حيدس هغبلعِ خَد ثِ ًتب ضیً یوشثبسچ
هَخت  یطيًوب سيسٍش تذس وِ یعَس ثِ بفتي دست
وبس ثب ِ ی ٌیصه دس بىيثْجَد عولىشد ٍ هْبست داًطدَ
 .)4( ذض ىشٍسىَحیه
 ّبی ضیَُدس غَست اسائِ آهَصش ثِ  متیحم دس
ٍ ثش پبيِ تدبسة ضخػی يبدگیشًذگبى، هیضاى  فعبل
استجبعی ٍ ثیي فشدی ٍ تأثیش  ّبی هْبستيبدگیشی افشاد دس 
ثب  ).11( يبثذ هیچطوگیشی افضايص  غَست ثِآهَصش 
ثِ هبدساى  حیهشالجت غح ِیاٍل یشیبدگي تیتَخِ ثِ اّو
داًطدَيبى  ٌىِيٍ ا يیهبهبهَصش آس د وبى،يصا يیح
صايوبى، دس  اداسُهبهبيی دس هحیظ صايطگبُ ٍ ٌّگبم 
 اصهتعذد ٍ ثیطتشی لشاس داسًذ ٍ  صای تٌصهعشؼ عَاهل 
حشفِ هبهبيی ثب لضبٍت ثبلیٌی دسگیش است  وِ آًدب
 وِ اييداًطدَيبى ايي حشفِ ثبيذ ثیبهَصًذ چگًَِ ثذٍى 
ضًَذ، دس  ةت ًبهغلَدچبس استشس، اضغشاة يب احسبسب
لاصهِ سا اص  ّبی حوبيت سبص سشًَضتلحظبت حسبس ٍ 
 یهذ ٍ عولىشدآهذدخَيبى ثِ عول آٍسًذ ٍ تػوین وبس
لزا ثب تَخِ ثِ  ؛)31،21( هٌبست سا اتخبر وٌٌذ
 ؛)1( سشاسش وطَس ّبی داًطگبُدس  یٌیهَصش ثبلآعيًمب
 چْبس ىشديسٍ شیثأت يییتع ّذف ثب ای هغبلعِ ييثٌبثشا
 ّبی هْبست) هشسَم ثش یطي(ًوب یٌیلٍ سٍش ثب ای شحلِه
 اًدبم ضذ. يیهبهب بىيداًطدَ يیدس ث وبىياداسُ صا
 
 :یبررس ريش
 ًفش 03ثش سٍی  ٍ ای هذاخلِ غَست ثِهغبلعِ  ايي
 دس گیشی ًوًَِثِ سٍش  9831ٍسٍدی  يیداًطدَيبى هبهب
 يیهبهب بىيهغبلعِ توبم داًطدَ ييا دس ضذ. اًدبم دستشس
گزضتِ ثش اسبس  یّب تشمدس  ثٌذی تمسینثش اسبس  7م تش
ضذًذ.  نیگشٍُ تمس 4ثِ  يیگشٍُ هحتشم هبهب شيًظش هذ
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ثذٍى  وبىيصا 5گشفتي حذالل  ضبهل: ٍسٍد یهعیبسّب
دس پژٍّص هطبثِ  صهبى ّنعذم ضشوت  ٍ یهشث ووه
 هدبص حذ اص صیث جتیثِ اداهِ هغبلعِ ٍ غ ليثَد. عذم توب
 خشٍج اص یبسّبیهعاص  ضی) ًیهَصآسٍص دس وبس هي(
دس  یثٌذ گشٍُثش اسبس  ٌىِيا لیهغبلعِ ثَد. ثِ دل
 7گشٍُ  2 غَست ثِ ثٌذی تمسین يياوِ گزضتِ  یّب تشم
اص  ضیهغبلعِ ً ييلزا دس ا ؛ًفشُ ثَدُ است 8گشٍُ  2ًفشُ ٍ 
 .استفبدُ ضذ ثٌذی تمسین يیّو
 گشٍُ،  4ثِ  بىيداًطدَ یثٌذ گشٍُاص  پس
چْبس  سيدٍ گشٍُ اٍل اص سٍش تذس یوط لشعِس ثش اسب
ًفشُ) ٍ دٍ  8گشٍُ  هيًفشُ ٍ  7گشٍُ  هي( ای هشحلِ
ًفشُ ٍ  7گشٍُ  هي( هشسَم یٌیاص سٍش ثبل یگشٍُ ثعذ
 .ضذ ًفشُ) آهَصش دادُ 8گشٍُ  هي
 وبىيٍ صا یدس عشغِ ثبسداس یهَصآوبس ٍاحذ
سٍص ثِ  04دس  2931-39اٍل سبل  وسبلیهشثَط ثِ ً 2ٍ1
 ّبی دٍسُّش داًطدَ اسائِ ضذ وِ  یٍاحذ ثشا 4 ضاىیه
سٍصُ ثَد وِ ّش سٍص وبسی ثِ  6 غَست ثِ یهَصآوبس
عػش ثَد. دس  بيًَثت غجح  غَست  ثِسبعت ٍ  6هذت
(پژٍّطگش  ضشوت داضتٌذ یهشث 3 یَصآهٍاحذ وبس ييا
 شيثب هذ یپژٍّطگش پس اص ّوبٌّگ؛ ثَد) بىیاص هشث یىي
 1ضذ تب ّش گشٍُ حذالل  ثش آىاس لش يیگشٍُ هحتشم هبهب
 هشثَعِ یثب هشث یوبسآهَصدُ سٍص  ضاىیٍاحذ ثِ ه
دس ّش دٍ سٍش  ييثٌبثشا ؛(پژٍّطگش) داضتِ ثبضٌذ
گشٍُ  4) وِ دس یٍ سٌت ای هشحلِ (چْبس یهَصضآ
پژٍّطگش حضَس داضت. لاصم ثِ  ،ضذُ ثَدًذ ثٌذی تمسین
 ضاىیه هيگشٍُ ثِ  4دس ّش  ضیً گشيد یروش است دٍ هشث
 .حضَس داضتٌذ
اعلاعبت ضبهل پشسطٌبهِ  یٍسآگشد اثضاس
هغبلعِ ٍ فشم  یدس اثتذا یلیٍ تحػ یهطخػبت فشد
اداسُ  ّبی هْبست هشثَط ثِ وبىيثلَن صا یبثیاسصض
هشثَط  ّبی هْبست دس لجل ٍ ثعذ اص هذاخلِ ثَد. وبىيصا
(هشحلِ اٍل، دٍم، سَم ٍ چْبسم  وبىيثِ اداسُ هشاحل صا
لجل اص  وبىيثلَن صا یبثیثش اسبس فشم اسصض) وبىيصا
ثعذ اص  ضذ. هدذداً لیتىو یهَصضآ ّبی سٍشاص  هيّش
دس  ٍ سٍش هعوَل) ای هشحلِ(چْبس  هَصشآّش دٍ ًَع 
ضذ. فشم اسصضیبيی ٍاحذ ثْذاضت  لیتىو 7 تشم بىيپب
هشحلِ  خشدُ همیبس ثب عٌبٍيي 4هبدس ٍ وَدن ضبهل 
 41ًوشُ ٍ  13( لِ دٍمعجبست)، هشح 51ًوشُ ٍ  43( اٍل
عجبست) ٍ هشحلِ  3ًوشُ ٍ  6( عجبست)، هشحلِ سَم
 001 هدوَع دسعجبست) است وِ  6ًوشُ ٍ  52( چْبسم
ثِ عولىشد داًطدَ  یدّبصی. ًحَُ اهتثبضذ یه ًوشُ
ثَد وِ پس اص علاهت صدى ًحَُ عولىشد  غَست ييثذ
داًطدَ دس يىی اص دسخبت ثسیبس ضعیف، ضعیف، 
 ،05 ،52 ثسیبس خَة ثِ تشتیت غفش، هتَسظ، خَة ٍ
دسغذ اهتیبص آى گَيِ ثِ عولىشد تعلك  001ٍ  57
فشم  ييدس ا روشضذُعلاٍُ ثش هَاسد . گشفت یه
سشعت عول ٍ  آساستگی ظبّش ٍ حدبة، یبثیاسصض
احسبس هسئَلیت ٍ ّوىبسی هٌبست ثب سبيش  دلت،
، اثتىبس عول ٍ تَاًبئی ثشخَسد وبسوٌبىداًطدَيبى ٍ 
دس  روشضذُاص هَاسد  ضیدس ٍضعیت خبظ ً هٌبست
 است. ضذُ گشفتِهشحلِ چْبسم دس ًظش 
 ،يیتَسظ دفتش اهَس هبهب ستیل چه ييا
 بىيدس اهتحبى پب ٍاست  ذُيگشد نیٍصاست ثْذاضت تٌظ
 يیٍ هبهب یپشستبس یّب داًطىذُتوبم  يیدٍسُ هبهب
پژٍّص  يي. دس اشدیگ یهلشاس  استفبدُ هَسدوطَس 
 هَسدَط ثِ هشاحل اٍل، دٍم، سَم ٍ چْبسم هشثهَاسد 
 .)41( گشفت یثشسس
ضذُ هَسد آهَصش دس تشم  یثٌذ نیتمس ّبی هْبست
 ٌِ،يگزضتِ اعن اص هعب یّب تشمهَاسد هشثَط ثِ  ِیضبهل ول 7
، الذاهبت هشثَط ثِ هشاحل اٍل، دٍم، سَم ٍ حبل ضشح
ثَد وِ ثش اسبس هَاسد هشثَط ثِ دفتشچِ  وبىيچْبسم صا
تَسظ داًطىذُ اسائِ ضذ. استبداى ثخص ًیض  ضذُ ِیتْ صيپب
، ثب يیگشٍُ هبهب شيتَسظ هدشی عشح ٍ هذ یا خلسِ یع
 سٍش دسّذف، فلسفِ ٍ سٍش اخشای وبس، آضٌب ضذًذ. 
 وِ یدسحبلتئَسی  غَست ثِ، اثتذا ای هشحلِچْبس  یآهَصض
هْبست هَسد آهَصش سا دس  بصیً هَسدداًطدَيبى ٍسبيل 
، فلسفِ ٍ ّذف وبس ثشای وشدًذ یههطبّذُ سٍثشٍی خَد 
سپس ًحَُ ؛ )یآهبدگ-1(هشحلِ  تَضیح دادُ ضذ ّب آى
 بىيداًطدَ یٍ خشٍج خفت تَسظ استبد ثشا وبىياًدبم صا
هشحلِ  ييدس ا؛ )حیتَض-2هشحلِ ( ٍ ًطبى دادُ ضذ حیتَض
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اًدبم  غَست ثِوشد تب هَاسد هشثَعِ سا  یپژٍّطگش سع
ثب استفبدُ  يیٍ ّوچٌ یت هػٌَعلگي ٍ خف یثش سٍ صيًوب
 صيهَاسد سا ًوب طگبُيهَخَد دس صا یٍالع ليٍسباص ست ٍ 
 دس هشحلِ آخش  )؛صيًوب -3هشحلِ ( دّذ حیٍ تَض
هشاحل ثبلا،  یٍ سٌدص) ثعذ اص اخشا صيهشحلِ آصهب -4(
 یاًفشاد غَست ثًِوَد تب  دسخَاست شاىیپژٍّطگش اص فشاگ
س وٌٌذ تب هتَخِ ضَد وِ اص هشاحل سا تىشا هيّش  هدذداً
ب ًِ ٍ دس غَست ثشٍص ي اًذ ضذُهَضَع سا هتَخِ  شاىیفشاگ
سٍش آهَصش  سا ثشعشف ًوَد. عيهطىل، پژٍّطگش ًمب
پس اص  بىيغَست ثَد وِ داًطدَ ييهشسَم ثِ ا یٌیثبل
 ظيهشثَعِ ثستِ ثِ ضشا یثِ ّوشاُ هشث وبى،يٍسٍد ثِ ثخص صا
 وبسیث یًتظبس سا ثش سٍهَسد ا یٌذّبيتوبم فشا یهبدس ثستش
. دس غَست ٍخَد دادًذ یهاًدبم  یٍ دس وٌبس هشث یٍالع
پشداختِ ٍ  وبىيداًطدَ ثِ اداسُ هشحلِ صا وبى،يصا
دس وٌبس اٍ حضَس فعبل داضتِ ٍ دس ّوبى صهبى  یهشث
خَد سا ثِ  یثبصخَسدّب یهشث ًظش هَسد ٌذياًدبم فشا
 .داد یهداًطدَ اًتمبل 
 یص داًطگبُ علَم پضضىثب اخز هدَص ا هغبلعِ
(ضوبسُ وذ  اغفْبى ٍ ثیوبسستبى ٍ تأيیذ وویتِ اخلاق
) اًدبم ضذ. پژٍّطگش پس اص ثیبى غشيح 852292 اخلاق
الذام  طبىياص ا یوتج ًبهِ تيسضباّذاف عشح ٍ گشفتي 
پژٍّطگش فشم سضبيت  ييا علاٍُ ثش؛ ًوَد یشیگ ًوًَِثِ 
دُ ٍ ّذف اص لشاس دا بىيداًطدَ سآگبّبًِ سا دس اختیب
 یآگبّثبصگَ ًوَدُ ٍ دس غَست  ّب آى یسا ثشا كیتحم
 .ٍاسد هغبلعِ ضذًذ یوتج تيوبهل ٍ سضب
 افضاس ًشمثب استفبدُ اص  ّب دادُ يیًْب لیٍتحل ِيتدض
ضبهل  یفیتَغ یّب آصهَىٍ ثب استفبدُ اص  SSPS یهبسآ
 یّب آصهَىٍ دسغذ ٍ  یفشاٍاً بس،یٍ اًحشاف هع يیبًگیه
(ثشای همبيسِ هیبًگیي  هستمل یهل آصهَى تضب یلیتحل
) ٍُدس لجل ٍ ثعذ اص هذاخلِ ثیي دٍ گش ّب هْبستًوشات 
ًوشات  یگشٍّ دسٍى(ثشای همبيسِ  یصٍخ یصهَى تآ ٍ
 یداس یهعٌ سغح ّب آصهَىهْبست) استفبدُ ضذ. دس توبم 
 .گشفت لشاس هذًظش 0/50
 
 :َا افتٍی
 یدس ٍاحذّب یسٌ يیبًگیًطبى داد ه حيًتب
سبل) ٍ هعذل  22-12 فعی( سبل 12/7±2/10 پژٍّص
 ًظش اص هذاخلِ اص لجل گشٍُ دٍ .َدث 51/18±1/10ول 
ًذاضتٌذ ٍ  یداس یهعٌ آهبسی تفبٍت ول هعذل ٍ سي
 .)>P0/50ّوگي ثَدًذ (
 يیبًگیه يیث دّذ یهًطبى  هيضوبسُ  خذٍل
دس ّش دٍ گشٍُ  یوبًيهشاحل صا ّبی هْبستًوشُ 
خلِ ًسجت ثِ لجل اص هذاخلِ تفبٍت ثعذ اص هذا یهَصضآ
 .)P˂0/50( ٍخَد داضت داسی هعٌی یهبسآ
 
 مقبیسٍ ميبوگيه ومرٌ مُبرت مدیریت زایمبن داوطجًیبن در قبل ي بعد از مداخلٍ در دي گريٌ آمًزضی :1جديل ضمارٌ 
 گريٌ آمًزضی
 ومرٌ کل مُبرت
 وتيجٍ آزمًن تی مستقل بیطیموش زًآم مرسًم ريش ببليىی
 اوحراف معيبر ±ميبوگيه اوحراف معيبر ±بوگيهمي
 =P0/143 61/4±1/3 51/10±0/10 قبل از مداخلٍ
 =P0/100 52/10±0/2 23/55±0/22 بعد از مداخلٍ
 =P0/300 =P0/310 وتيجٍ آزمًن تی زيجی
 
 بحث:
 ّبی هْبستًطبى داد وِ هیبًگیي ًوشُ  ّب بفتِي
اهب سٍش  ؛دثَ بفتِي صيافضادس ّش دٍ گشٍُ  یوبًيصا
 ياي دس. است ثَدُ تش ثخص اثش ای هشحلِ چْبس سيتذس
 یداًطدَ 05 یدس تْشاى ثش سٍ یهغبلعِ وشثبسچساستب 
 یعول یشیبدگيًطبى داد وِ  یتشم اٍل پشستبس
) ٍ 52/14( یطيًوب ٍُدس ّش دٍ گش بىيداًطدَ
وِ  بفتِي  صيافضا داسی هعٌی عَس  ثِ) 91/61( یهَصآخَد
 یشیبدگي ضاىیثش ه یهَصضآدٍ سٍش  ّش شیثأت بًگشیث
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 یدسغذ ٍاحذّب ييطتشیثَدُ است. ث بىيداًطدَ
خَة ٍ  یشیبدگيدس سغح  یطيپژٍّص دس گشٍُ ًوب
دس گشٍُ  وِ یحبل دس)، %26/5( لشاس داضتِ یعبل
 یشیبدگيٍاحذّب دس سغح  غذدس ييطتشیث یهَصآخَد
 ). دس دٍ هغبلعِ4( )%86( داضتٌذون ٍ هتَسظ لشاس 
 ّبی سٍشًوب ٍ وبسیتأثیش استفبدُ اص ث ضیًِ ًخذاگب
فعبل سا دس همبيسِ ثب سخٌشاًی ثش هیضاى هْبست  یَصضآه
وِ ًتیدِ  ضذُ یثشسس DUIداًطدَيبى دس گزاضتي 
 يكاص عش ّب آىداًطدَيبًی وِ آهَصش  ،اًذ گشفتِ
فعبل غَست گشفتِ  یهَصضآسٍش  هي عٌَاى ثِ ثیوبسًوب
ثیطتشی ًسجت ثِ  ّبی هْبست یداس یهعٌ عَس  ثِ، ثَد
پژٍّص  یّب بفتِيگشٍُ وٌتشل داضتٌذوِ ايي ًتبيح، 
ثَدى  ثخص اثشٍ ّوگی هجیي  وٌٌذ یهحبضش سا تأيیذ 
فعبل دس آهَصش  یهَصضآ ّبی سٍشاستفبدُ اص 
 یٌیهغبلعِ حس حيًتب ).51( ثبضٌذ یههشثَعِ  ّبی هْبست
ًفش اص  03 یٍ ثش سٍ ضيًست ٍ ّوىبساى دس تجش
تأثیش  یا سِيهمبثب ّذف تعییي  یپشستبس بىيدَداًط
ثش يبدگیشی  یآهَصش ثِ ووه سايبًِ ٍ ًوبيص عول
ٍ  یگبّآحیبتی ًطبى داد وِ ًوشات  علائن یشیگ اًذاصُ
ًوشُ دس ّش دٍ گشٍُ پس اص هذاخلِ  بىيداًص داًطدَ
پیطشفت داضتٌذ، اهب دس ًوشات  یداس یهعٌ عَس ثِ ىآصهَ
 یداس یهعٌدٍ گشٍُ تفبٍت  دس ثیي آصهَى پسداًص 
 ).61( ٍخَد ًذاضت
ّوىبساى ٍ ّوچٌیي  ٍ kciarZهغبلعِ  دس
ثیوبسًوب ٍ سٍش سٌتی ثشای  اصٍ ّوىبساى  ztrawhcS
 ييبى استفبدُ ضذ. ًتبيح اآهَصش دٍ گشٍُ اص داًطدَي
استفبدُ اص ثیوبسًوب ّیچ هضيتی ثش  ،دٍ هغبلعِ ًطبى داد
تحمیمبت  اًذ ًوَدُآهَصش سٌتی ًذاسد ٍ پیطٌْبد 
ثش ًتبيح هثجت آهَصضی وِ اص  باست ت بصیً هَسدثیطتشی 
، گشدد یهايي سٍش خذيذ آهَصضی وست  یشیوبسگ ثِ
دٍ  ). ًتبيح ايي71،11( ًوبيذسا پیذا  ّب آىتوشوض وٌذ ٍ 
هغبلعِ ثب پژٍّص حبضش ّوخَاًی ًذاسًذ وِ اص علل آى 
تفبٍت ه ظيهتفبٍت ثَدى حدن ًوًَِ ٍ ضشا تَاًذ یه
 ثبضذ. یهَصضآ ّبی هحیظٍ  ّب وبسستبىیث
 چْبس سيپژٍّص، سٍش تذس حيثش اسبس ًتب
سغح هْبست  یخْت استمب تَاًذ یه ای هشحلِ
تَخِ  .شدیلشاس گ استفبدُ َسده يیهبهب بىيداًطدَ
 یهَصضآهختلف  ّبی سٍشثِ وبسثشد  یهَصضآ ستنیس
 ىبيسغح عولىشد ٍ هْبست داًطدَ یاستمب ى ثشآ شیثأٍ ت
 ّبی دٍسُدس  ژُيٍ  ثِ ّب سٍش ييگستشش ا یثشا یا ٌِیصه
 پژٍّص یّب تيهحذٍد اصخولِ. آٍسد یهفشاّن  يیهبهب
ثشای يبدگیشی هغبلت  بىداًطدَي رٌّی تَاًبيی دس تفبٍت
 ثبضذ هؤثش آًبى آگبّی هیضاى ثش تَاًذ یهثَد وِ  ضذُ اسائِ
 ّب ًوًَِ تػبدفی اًتخبة ثب اهىبى حذ تب عبهل ايي وِ
ًجَد. اهىبى  شيپز اهىبىاهب وٌتشل وبهل آى  ؛ذگشدي وٌتشل
سٍش آهَصش دس خَاثگبُ،  ٍ روش وٌتشل اًتمبل اعلاعبت
هذاخلِ ٍ وٌتشل ٍخَد  یّب گشٍُتجبدل تدبسة ثیي 
سٍش  یتآهغبلعبت  دس ضَد یه طٌْبدیپ ييثٌبثشا؛ ًذاضت
سبل  نیدس دٍ ً یهَصضآ ّبی سٍش شيٍ سب یٌیهَصش ثبلآ
حدن  َدىثب تَخِ ثِ ون ث. ضَد یثشسس هتفبٍت یلیتحػ
دس دٍ  طتشیثب حدن ًوًَِ ث یهغبلعبت ،ضَد یه طٌْبدیًوًَِ پ
تَخِ ثِ ون ثَدى تعذاد  ثبهتفبٍت اًدبم ضَد.  وسبلیً
 یدس صهبى اًدبم ٍ اتوبم عشح پژٍّط تيٍ هحذٍد ّب ًوًَِ
 ٌذُيپژٍّص دس آ ييوِ ا ضَد یه طٌْبدیهغبلعِ، پ ييدس ا
وِ دس  ٌبهع ييثذ ؛هختلف غَست گشفتِ وسبلیٍ ًدس د
دس  یهَصآوبس ،يیهبهب بىيول داًطدَ وسبل،یً هي
گشٍُ  گشيد وسبلیٍ دس ً ای هشحلِعشغِ ثِ سٍش چْبس 
ثِ سٍش هعوَل داضتِ ثبضٌذ ٍ ّش گشٍُ دس  یهَصآثعذ وبس
 .ضًَذ یشیگیدٍ تشم پ
 
 :یریگ جٍیوت
ثَدى سٍش  تش ثخص اثشايي پژٍّص  ًتبيح
وِ هٌدش ثِ  دّذ یهسا ًطبى  ای هشحلِچْبس  یشیبدگي
 تَاًذ یهسٍش  ييلزا ا ؛گشدد یههْبست ثْتش داًطدَيبى 
اغلاح  یثشا یضيس ثشًبهِدس خْت  ذیاسبت یساّگطب
ٍ  یهَصآدس دٍسُ وبس یآهَصض یّب ثشًبهِسٍش 
ثِ اداسُ  َطهشث ّبی هْبستسغح  یٍ استمب یوبسٍسص
 .ثبضذ شاىیفشاگ ييا وبىيصا
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دربراكیٍتفا اَی :هیلاب رد صَيژپ 
 صٍّژپ ييا حيبتً صاهی ىاَت ِث ىاٌَع بپي ِای  یاشث
 شتطیث تبمیمحتسد هصیٌِ ی شٍس بّی  یضصَهآ ييًَ
 دشثسبو صا ىبيَدطًادىآ بّ بوً شٍس صا ٍ دشو ُدبفتسايطی 
ِث  ىاٌَع  یضصَهآ فاذّا دشجطیپ تْخ ذیفه ٍ شثؤه یضٍس
فیو ىدشو ٌِیْث یبتساس سد ٍ یٌیلبث شصَهآ تیوو ٍ تی
یگًا دبدياُض دشث ُشْث ىبيَدطًاد سد شتطیث. 
 
رکطت ردق يدوای: 
ايي طخث لغبح ِعلبغهی محت حشع صایتبمی 
ىضضپ مَلع ُبگطًاد ةَػهی  لبس سد ىبْفغا1392  ِث
 ُسبوض292258 ذث ِو تسايسٌَیِل بوح صايت لبهی  ٍ
سبىوّی طٍّژپ تًٍبعهی ساضگسبپس ُبگطًادی 
هی ضدَ ؛ٌچوّیي سبىوّ صای  يْو شتود نًبخ سبوشس
ًادسذلی هی ددشگ. 
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Background and aims: Employing new training methods is necessary for enhancing medical 
students` skills. So, the aim of this study was to determinate the effectiveness of the  
4-stage approach compared to traditional clinical teaching about delivery management skills 
among midwifery students. 
Methods: This was an interventional study, performed in 30 midwifery students (15 students in 
each group) in 2014 in Isfahan University of Medical Sciences. At first, their delivery 
management skills were evaluated with a standard checklist. Then, the first group participated in 
(case) 4-stage approach and the second one participated in (control) traditional clinical teaching. 
Their delivery management skills were re-evaluated by a standard checklist after the course. The 
collected data were analyzed using SPSS and descriptive – analytic tests: independent t-test and 
paired t-test. 
Results: The findings of independent t-test did not show any significant difference between 
skills scores of two groups (15.01±0.01, 16.4±1.3) before intervention (P>0.05), while a 
statistically significant difference was observed after intervention between the scores of two 
groups (32.55±0.22, 25.01± 0.2) (P=0.001). Paired t- test showed a statistically significant 
difference in skills score in two groups after intervention in four-stage teaching technique and 
traditional group, respectively (P=0.013, P=0.003). 
Conclusion: The present findings showed that four-stage teaching technique can increase 
delivery management skills levels in midwifery students. So, implementing of this educational 
model is recommended as an effective learning in delivery management skills. 
 
Keywords: Delivery room skills, Midwifery, Clinical teaching, Student. 
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